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Widihartati Setiasih, Perkawinan Dini Dalam Perspektif Perlindungan Anak Kecamatan Bulu 
Kabupaten Temanggung. Tesis Program Magister Ilmu Hukum. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta Program Pascasarjana 2011. 
 
 Perkawinan dini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau 
kedua belah pihak calon mempelai masih dalam kategori usia anak-anak atau remaja. Terkait 
dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah 
“setiap manusia dibawah umur 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
”Perspektif  perlindungan anak adalah bahwa anak dipandang sebagai generasi penerus cita-cita 
bangsa, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh kembang secara wajar, baik 
jasmani, rohani maupun sosial budaya, dengan terjamin hak-hak asasinya atas perbuatan salah 
dari seseorang yang lebih dewasa. Hal ini, sesuai dengan kedudukan dan nilai anak dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dilakukan melalui bentuk pendekatan yuridis, sosial, 
budaya dan ekonomi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan berdasarkan Pancasila. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan faktor-faktor  pendorong terjadinya 
perkawinan dini; (2) mendeskripsikan dampak setelah dilakukan perkawinan dini; (3) 
mendeskripsikan upaya-upaya untuk merubah/menciptakan persepsi pada masyarakat Desa 
Wonotirto, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, untuk dapat memahami tujuan 
perkawinan sesuai dengan undang-undang terkait dengan perspektif perlindungan anak. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mempergunakan metode 
pendekatan yuridis sosiologis, dan dianalisa dengan metode kualitatif. Jenis penelitian ini 
merupakan jenis penelitian deskriptif yang semata-mata memaparkan kasus yang telah diteliti. 
Sedangkan untuk menarik kesimpulan menggunakan deduktif-kualitatif yakni suatu cara 
penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa yang dikatakan responden 
baik secara lesan maupun tertulis dan juga perilaku yang secara nyata diteliti, dipelajari, dan 
dipahami secara utuh, atau dengan kata lain (data yang ada dilapangan maupun dari 
perpustakaan), setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendorong terjadinya perkawinan dini dipengaruhi 
oleh beberapa faktor antara lain, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor diri 
sendiri, faktor tradisi/budaya setempat dan faktor teknologi.(2) Dampak setelah perkawinan dini 
lebih banyak mudhorotnya (keburukan) bagi pelaku sendiri, anak yang dilahirkan dari pelaku, 
orang tua pelaku, masyarakat dan Negara. (3) Upaya-upaya untuk memberikan pemahaman 
kepada masyarakat sesuai dengan tujuan perkawinan terkait dengan perspektif perlindungan 
anak. 







Widihartati Setiasih, 2011. Early Marriage in Perspective of Children Protection in the 
Bulu District Temanggung Regency. Thesis of Law Magister Program 
Muhammadiyah University of Surakarta Postgraduate Program. 
 
Early Marriage is a marriage conducted by one or both side of future bride or 
bridegroom who are still in their teenagers. According to Acts Nb. 23, 2002 about 
Children Protection, the meaning of children is every human under 18 years old and 
including of those who are still in pregnancy. Perspective of Children Protection is that 
children are considered as succeeding generation of people ideals, that need wide 
apportunity to grow properly either physically, spiritually or social culturally with their 
guarantee right from the wrong doing of elder people. This is in accordance with the 
position and value of children in the nation life whice is done in the form of yuridical, 
social, cultural and economical approach in accordance with the dignity and prestige of 
being human based on Pancasila. The research is intended: (1) to describe the stimulating 
factors of early marriage; (2) to describe some efforts to change or create the perception 
of villagers of  Bulu District Temanggung to understand the purpose of marriage in 
accordance with the acts and the children protection perspective. The research is a 
normative law study using method of yuridical sociallogic and analized with qualitative 
method. This kind of research represents a descriptive study merely present ing cases 
already observed. While deducing or uses a qualitative-deductive that is a study resulting 
analytical descriptive data. What are said by respondents either orally or in written and 
also any real conducts studies and fully understood or in other words (any data gained 
either from society or library) after being selected and rearranged and then concluded 
systematically. The research results in: (1) the stimulus of early marriage is influenced by 
some factors like; education, economy, parents, one’s own, local tradition/culture and 
technology. (2) The impact of early marriage is even worse for the doers themselves, the 
children born, their parents, the society and country. (3) Efforts of giving understanding 
to people in accordance with the purpose of marriage involved in children protection 
perspective. 
 Key words: Early marriage and children protection perspective. 
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